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Museo para la universidad
SEMESTRE I
OBJETIVO
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición y el diseño arquitectónico a través del estudio de un objeto 
tridimensional  referido a un entorno inmediato, en este caso la universidad de la salle; buscando identificar sus componentes 
const ructivos, morfológicos, estético s y demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y sus elementos 
constitutivos. En un comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos geométricos para comprender las formas y su s 
componentes estéticas. Luego se tratará de entender que las forma s no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que están
afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen aspectos técnicos.  
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
Re solver problemas de percepción de la especialidad y su s relaciones recíproca s.
Contextualizar la propuesta compositiva en términos del espacio y el objeto
Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de los objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y su entorno, contextual izando la propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y aplicabil idad de los elementos básicos del diseño.
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VIVIENDA EN CUBOS Y CILINDROS
COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolv er, mediante el análisis crítico, las problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su relación con el contexto inmediato, 
mediante la aplicación de los conceptos y principios de la composición, así como de otras determinantes que interv ienen en forma preliminar.  
Manejando conceptos y f iguras basicas como el cubo y el cilindro.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin de aprender a manejar todos sus componentes funcionales, estéticos, formales, El 
alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resolv er problemas de diseño relacionados con la interpretación de las determinantes físico-naturales de un lugar.
Entender y resolv er problemas de diseño arquitectónico fundamental, basados en las reglas de la composición  y en su aplicación 
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la respuesta a un único problema generada por la misma.
Captar las necesidades f undamentales del ser humano dentro de un objeto arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a través de la 
arquitectura.
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CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que se comprenda y desarrolle adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con la escala 
del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario ), como una primera aproximación al problema que 
propone el entorno urbano frente a las necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las 
variables que a esa escala interv ienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de problemas simples de arquitectura, surgidos de 
aquellas necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a la luz de los aspectos históricos, 
ambientales, técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la viv ienda y sus serv icios comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana 
en la escala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad  para conjugar las variables de pequeña y mediana complejidad 
que intervienen en esta escala.
Entender  y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria, 
aplicando los principios de la composición y demás elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la 
arquitectura (paisaje, medio ambiente, f orma, plástica, vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los 
edif icios que ella genera.
Resolv er los problemas arquitectónicos con un cierto grado de búsqueda en lo estético, lo 
formal y lo funcional.
SEMESTRE 
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Vivienda recicladota de energía 
Basada en el ojo humano
El  HABITAT, VIVIENDA PAR A INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de viv ienda en estratos medios y altos, en  áreas desarrolladas o sin desarrollar, teniendo 
como parámetros la realidad social del país, así como las nuev as tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una v isión 
prospectiv a del problema.
Competencias para:
Resolv er problemas de viv ienda en estratos con disponibilidad económica, para entender los requerimientos 
de espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativ os de la vivienda para estratos medios y altos, con una 
visión prospectiva.
Def inir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos que el problema de la viv ienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que interactúa con la v ivienda, cuando esta se desarrolla en forma 
puntual o grupal.
Resolv er los problemas conexos, tales como los del medio ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, 
normatividad urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la vivienda, por tratarse de uno de los problemas a 
los que el arquitecto se enf renta con mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.
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EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PAR A BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la v ivienda para estratos de bajos recursos económicos  f ormulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio 
social al que se dirijan, con el fin de construír un conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al deficit cualitativo y cuantitativo de la 
viv ienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, económicas, legales(normativas), urbanísticas , de gestión y sostenibilidad, etc., para 
lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda de interés social), o 
viv ienda para desplazados, o viv ienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberáconceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el problema del deficit para 
estos grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de dignidad y calidad de la v ivienda, formas de 
agrupación urbana, y otras variables colaterales que este problema engendra.
Competencias para:
Resolv er problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la vivienda para estratos de bajos ingresos económicos.
Entender y resolv er problemas tecnológicos que contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de v ivienda.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, tales como el diseño urbano, paisajístico, ambiental, estético, 
formal, etc.
Ver con ojos  prospectiv os este problema, con el fin de pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta problemática, como una de las más graves de nuestra realidad nacional y a la cual 
el arquitecto deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.
SEMESTRE 
V
Se busca  introducir gran masa de vivienda de 
un tamaño pequeño, consiguiendo espacios 
comodos.



















SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunitarios e institucionales producidos por la jerarquía urbana denominada 
sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que serán los 
generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la estructura 
urbana y las necesidades comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de partida para la identificación de 
los problemas particulares por resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y 
sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a desempeñar un papel importante.
Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento 
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás variables que intervienen en la correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y funcionales en los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno urbano en el que se inserta.
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Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros evidentes, 
o en zonas con vocación de renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario frente al espacio 
público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en forma de masas 
urbanas, generadoras de relaciones entre sí , generando el espacio urbano que debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables que intervienen en este tipo de proyectos, para 
que el alumno entienda la complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores específicos de la ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño urbano que hacen parte de la labor del 
arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-espacio público, sin considerarlos 
como dos problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento de las condiciones de vida del 
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este tipo de proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
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SEMESTRE viii
Proyecto b
PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de necesidades urbano-
regionales, con énfasis en proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los temas son producto de necesidades de ciudad y de región, en los grandes 
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, las instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas, 
militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:
Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidosde la relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas, estéticas, ambientales, sostenibles, económicas, sociales, vivénciales y otras.
Entender y resolver los problemas derivados de la dinámica generada entre la ciudad y la región que la soporta.
Considerar y resolver los problemas arquitectónicos que nacen de las grandes necesidades institucionales, sociales, económicas y
políticas de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el tema. 






POTENCIAL DE RENOVACIÓN DEL 
SECTOR.
a) estructura urbana: Estructura 
desarticulada de contexto. 
Predios propicios para mejorar 
una zona estratégicamente 
localizada y desaprovechada en la 
actualidad. El proyecto integral 
que se desarrolle podrá definir el 
carácter de acuerdo al uso que se 
le de al sector.
b) Conformación de la malla vial 
existente: la estructura vial se 
encuentra desarticulada del 
contexto en el que se localiza; la 
Avenida Mariscal Sucre se 
constituye en un elemento 
articulador y detonador de 
proyectos en la zona.
Conformada en torno a los 
predios de la Estación de la 
sabana y del Claustro de san 
Facón que constituyen una 
barrera física dentro del 
sector y de gran parte del 
área central. La zona se 
encuentra subutilizada por 
cuanto el ferrocarril 
funciona esporádicamente 
para carga y para el turismo 
desaprovechando el gran 
potencial que tiene este 
equipamiento a nivel 
metropolitano y regional.
Además, el sector cuenta con 
una serie de manzanas 
conformadas por predios en 
su mayoría sin desarrollar, 
en algunos casos con 
edificaciones provisionales 
muy deterioradas. Es un área 





Partimos de estos ejes para componer  
inicialmente el proyecto.  Pues en nuestro 
criterio es de suprema  importancia 
responder  a el entorno urbano  y así  
determinar la forma en que nuestro 





al generar un sistema de espacio publico que 
fortalezca y facilite la movilidad en el sector a 
partir de un reordenamiento de la 
infraestructura vial y de transporte 
ferroviario.
b) Jerarquizar los valores arquitectónicos y 
urbanos de los inmuebles catalogados con 
valores patrimoniales y dotarlos con la 
infraestructura de equipamientos y espacios 
públicos necesarios.
C) Recuperar el valor histórico del inmueble de 
la Estación de la Sabana a partir de su 
reactivación ya sea con su uso original o con 
otra actividad Rotacional que se requiera en el 
sector.
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
CULTURAL: BIBLIOTECAS, galerías, salas de 
exposición, centros cívicos, culturales, 









DELIMITACION:                     
Norte: calle 19 entre la 
carrera 17 y Av.. el 
ferrocarril.
Sur 
calle  13 entre la carrera 
19 y Av.. Mariscal Sucre.
Oriente: 
carrera 17 entre calles 16 
y 19 Carrera 18 entre la 
calle 13 y 16.
Occidente: Avenida del 
ferrocarril y Av.. Mariscal 
Sucre entre calles 18 y 
19.
POTENCIAL DE RENOVACIÓN DEL 
SECTOR.
a) estructura urbana: Estructura 
desarticulada de contexto. Predios 
propicios para mejorar una zona 
estratégicamente localizada y 
desaprovechada en la actualidad. 
El proyecto integral que se 
desarrolle podrá definir el 
carácter de acuerdo al uso que se 
le de al sector.
b) Conformación de la malla vial 
existente: la estructura vial se 
encuentra desarticulada del 
contexto en el que se localiza; la 
Avenida Mariscal Sucre se 
constituye en un elemento 
PRACTICA 
profesional.
Ministerio de cultura, dirección de patrimonio, área jurídica; 
De junio 10 a diciembre 10 de  2004, 
Jefe directo: Neftali silva.    Teléfono: 342 4100 extensión  3128
Informe de actividades:
Organizar  y aprender  sobre la parte legal en los proyecto s de re stauración y en general en 
los proyecto s declarados patrimonio.





Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el tema de la conservación y protección del patrimonio construído sea 
la determinante principal que interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones  
tendientes a la revitalización de sectores  y edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre valoración, calificación, conservación y 
restauración , entre otras.
Competencias para :
Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la conservación del patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la valoración del patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e internacionales que regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y junto a la patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales, vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y sectores 
donde se actúa en el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus aspectos.

















SEMESTRE X         Proyecto FINAL . monografia
INFORMACIÓN BASICA SOBRE LA CIUDAD DE PEREIRA:
• La ciudad se encuentra dividida en cinco sectores por el plan de ordenamiento Territorial, los 
cuales son el sector Otún Consota, el sector Centro metropolitano, el sector sur, el sector oriental 
y el sector Occidental.
• Pereira, capital del departamento de Risaralda, está situada en el llamado Triángulo de Oro,     
conformado por Bogotá, Medellín y Cali.
• Localizada en un pequeño valle  formado por la terminación de un contrafuerte que se  desprende  
de la cordillera central  a 4 grados  y 49 minutos  de la latitud norte  y 75 grados    42 minutos de 
la longitud oeste de Greenwich.
• Los limites de la ciudad son:
Norte: Municipios de La Virginia, Marsella, Dosquebradas, Santa Rosa y Balboa, del    departamento 
de Risaralda. 
Sur: Departamento del Quindío. 
Oriente: Departamento del Tolima. 
Occidente: Departamento del Valle.
•Superficie:   Área del Municipio: 658 kilómetros cuadrados, Área Urbana: 29 kilómetros 
cuadrados.
•Hidrografía: Su territorio está bañado por las cuencas de los ríos Otún, Consota, La Vieja y     
Barbas.
•Población total: 450.000 habitantes. DANE - 1993. Concentra el 57% de la población total   del 
departamento de Risaralda que es 88% urbano y 12% rural.
•Habitantes por kilómetro cuadrado: 626 hab.







INFORMACIÓN BASICA SOBRE EL SECTOR OTÚN-CONSOTA:
•El sector Otún –Consota  se encuentra  en  el centro de la ciudad planimétricamente hablando.
•Sus Limites son:  
sur: con el río Consota y el sector  sur.   
Norte: con el río  Otún.
Oriente:  con el sector Centro Metropolitano y el sector oriental. 
Occidente  con el  sector occidental.
•El sector Otún-Consota tiene una extensión aproximada  es de 12.000.000 MT2   (1.200  
Hectáreas).
•Hidrografía:  esta bordeada por los ríos Otún y Consota, por los cuales lleva su nombre.
•Población: En el   sector se encuentran aproximadamente 85.000 habitantes.
DEMOGRAFIA
Desde el punto de vista demográfico, en los últimos censos, las estadísticas 
muestran que en el Área Metropolitana Centro Occidente se incrementa la 
población en forma concentrada, por lo tanto la configuración de los centros 
poblacionales de las ciudades que la definen son eminentemente urbanas. Es así
como Pereira, su capital registra según el DANE una población aproximada de 
456.816 habitantes para 1.999, de los cuales 381.725 es urbana y 75.091 
rural, correspondiente al 83% para la parte urbana y el 17% en el área rural.
Pereira, es la ciudad más densamente poblada, concentrando aproximadamente 
el 57% de la población del Departamento de Risaralda; asociado con un gran 
crecimiento espacial y poblacional, gracias a las actividades industriales y 
comerciales generadas en al última década. 
Según los datos del DANE la tasa de crecimiento para Pereira es del 2.37% que 
indica que cada año se incrementa la población aproximadamente en 10.500 
habitantes, representados en 2440 hogares.
en el transcurso del tiempo el sector se ha poblado con urbanizaciones planificadas y otras  
improvisadas siendo muy poca el área poblada.
El área sin desarrollo las han dejado  quietas manejándolas cono una finca (hacienda),  incluso 
entregándola por el pago de predial  ya que este es  muy alto por  estar ubicadas  dentro del 
casco urbano; sin embargo es uno de los sectores que se debe desarrollar mas rápido para 
continuar la evolución de la ciudad.  
El espacio sin desarrollo dentro de el sector Otún – Consota,  linda con zonas de conservación  
forestal  y zonas para uso institucional;  creo que es un punto estratégico en la ciudad.
SITUACIÓN ACTUAL
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
SECTOR OTÚN-CONSOTA
SecretarÍa  de servicios Transito y Transporte
(En Bogotá corresponde a la STT).
El Sector Otún-Consota:
EJE DE TRANSPORTE MASIVO  SECUNDARIO MUNICIPAL
EJE DE TRANSPORTE MASIVO METROPOLITANO
CORREDOR ALIMENTADOR DE TRANSPORTE
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
SECTOR OTÚN-CONSOTA
SecretarÍa  de estructura ecologica 
(En Bogotá corresponde a el DAMA).
El Sector Otún-Consota:
La zona que se está trabajando esta bordeada por los ríos Otún y Consota y las franjas que piensan 
recuperarse;  en su centro encontramos el parque del Café y seguido a este una zona sin desarrollo 
alguno, la cual en este momento  es manejado como una hacienda encontrándose dentro del casco 
urbano.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
SECTOR OTÚN-CONSOTA
ASPECTOS  SOCIALES Y ECONÓMICOS.
Zonas  residenciales de estrato uno a cinco; diferentes topologías  de construcción para las 
viviendas:
Vivienda independiente  en orden continuo, 70 viv/ht, de dos  pisos, área mínima del lote 54mt2 
índice de ocupación libre.
Vivienda unifamiliar agrupada en orden continuo, 65 viv/ht, dos pisos y altillo, un máximo de 
cerramiento 10000mt2, área lote interno 60mt2.
Vivienda multifamiliar independiente de cinco pisos, área mínima del lote de 360mt2.
Vivienda multifamiliar agrupada en orden continuo y discontinuo, 120viv/ht, de cinco pisos, área 
máxima de cerramiento 10000mt2.
En el sector encontramos ubicado el aeropuerto Matecaña de gran importancia ya que es una de las 
utilizadas entradas a la ciudad y una puerta de la ciudad hacia el mundo.
El comercio existente es relativamente  poco.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  SEGÚN SUS RELACIONES 
SECTOR OTÚN-CONSOTA
Población Pereira
488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana localizadas en 
19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 
Población Sector Otún Consota:
En el sector se encuentran aproximadamente 90.000 habitantes.
Topografía del terreno M2: 







CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  SEGÚN SUS RELACIONES 
SECTOR OTÚN-CONSOTA
MAYA VIAL




CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  SEGÚN SUS RELACIONES 
SECTOR OTÚN-CONSOTA
Este sector tiene una muy buena ubicación  a diferencia del sector 
occidental, este ya esta en gran parte planeado,  pero de igual forma posee 
un espacio el cual no se ha desarrollado ni planificado.
A comparación con el centro Metropolitano, creo que el centro se ha 
desarrollado de una forma organizada, mientras que nuestro sector se ha 
ocupado de una forma mucho mas improvisada.
Por Otra parte el sector sur a comparación de nuestra zona ya tiene un 
desarrollo totalmente improvisado, pero que en este momento cuenta con 
todos los los servicios básicos  y casi el mismo desarrollo alcanzado por el 
sector del Centro Metropolitano.
La maya vial inicialmente  se dio en el sector centro Metropolitano y desde 
ahí se ha ido extendiendo.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  SEGÚN SUS RELACIONES 
SECTOR OTÚN-CONSOTA
IMAGEN SECTOR
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  SEGÚN SUS RELACIONES 
SECTOR OTÚN-CONSOTA
Situación actual
en el transcurso del tiempo el sector se ha poblado con urbanizaciones 
planificadas y otras  improvisadas siendo muy poca el área poblada.
El área sin desarrollo las han dejado  quietas manejándolas cono una 
finca (hacienda),  incluso entregándola por el pago de predial  ya que 
este es  muy alto por  estar ubicadas  dentro del casco urbano; sin 
embargo es uno de los sectores que se debe desarrollar mas rápido 
para continuar la evolución de la ciudad.  
El espacio sin desarrollo dentro de el sector Otún – Consota,  linda con 
zonas de conservación  forestal  y zonas para uso institucional;  creo 
que es un punto estratégico en la ciudad.




•Punto estratégico en la ciudad.
•Gran riqueza hídrica.
•Espacio sin desarrollo
•Alta variedad en la topografía
•Potencial de conector a futuro.
DEBILIDADES:
•Peligro hídrico en algunos segmentos.
•No esta totalmente cubierto con servicios 
públicos.
•Invasiones de vivienda.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA - SECTOR OTÚN-CONSOTA
Situación actual
CONCLUSIONES POR TEMA:
Históricamente  el desarrollo de socio económico se ha presentado en una forma progresiva  e 
improvisada, pues  la mayoría de viviendas existentes en la zona se iniciaron  como una invasión  
de terrenos ajenos.
La maya vial ha permanecido como la extensión  de las vías principales, desde que la ciudad  era 
un pequeño caserío,  sin embargo en el sector sur se han creado una serie de vías 
“improvisadas” que se ven un poco desordenadas.
El uso del suelo en el sector Otún Consota actualmente en su mayoría esta destinado a vivienda, 
encontramos también zonas   sin desarrollo y otras de uso institucional; anteriormente en este 
lugar tan solo encontrábamos el zoológico y  el aeropuerto Matecaña, el área restante se 
manejaba como haciendas.
En el campo del medio ambiente podremos considerar de vital importancia la recuperación de los 
ríos Otún y Consota y sus corredores lineales, ya que durante muchos años se nos ha olvidado 
que para mantener el medio ambiente sano debemos cuidarlo.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA - SECTOR OTÚN-CONSOTA
PARA PLANTEAR PROPUESTAS
OBJETIVOS:
Constituir este fragmento del territorio  como una zona estratégica de 
especialización funcional capaz de soportar grandes infraestructuras y 
equipamientos Municipal, Metropolitano y Regional y garantizar el proceso 
de desarrollo y consolidación de algunos sectores 
Constituir esta zona del territorio  como el gran espacio urbano 
articulador de las demás piezas urbanas de la ciudad y contenedor de los 
principales sistemas estructurantes  de ella, entendida como la zona de 
mayor dinámica de transformación física en la ciudad.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA - SECTOR OTÚN-CONSOTA
PARA PLANTEAR PROPUESTAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   PROYECTOS:
Constituir el Corredor de Transporte Masivo como el elemento urbano 
estructurador e integrador de la zona con la ciudad y la región 
metropolitana.
•Garantizar las conexiones norte- sur al interior de ésta zona y con la 
ciudad para posibilitar su adecuado funcionamiento.
•Articular los tejidos residenciales existentes y de futuro desarrollo con 
la centralidad urbana de esta zona y sus grandes equipamientos 
colectivos.
•Recuperar paisajística y urbanísticamente los elementos naturales de 
borde de la zona (Río Otún y Consota)como hechos estructuradores del 
sistema de espacios públicos de la misma e integradores con la ciudad.
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El  objetivo del museo  es promover el conocimiento,    
el  acceso   y   la  formación  del  público en relación  
con el arte y la  historia del eje cafetero en sus 
diversas 
manifestaciones  y favorecer  la cultura de la ciudad  
y el sentimiento de pertenencia.   De este objetivo 
derivan sus funciones más importantes: 
-Exhibir ordenadamente sus colecciones en 
condiciones adecuadas para su contemplación y 
estudio así como garantizar la protección, 
conservación y restauración de sus bienes culturales. 
-Realizar actividades de divulgación, de formación, 
didácticas y de asesoramiento en relación con sus 
contenidos. 
-Establecer relaciones de colaboración  con otros 
Museos e Instituciones.
El museo del eje cafetero  se ubicará en el  la ciudad  
de Pereira, en el sector Otún- Consota, como 
proyecto detonante  para la propuesta urbana  que 
crea un circuito a lo largo de la ciudad  de oriente a 
occidente destacando el Parque Metropolitano del 
café y  en su interior el museo.
Técnico: Cimentación en zapatas, columnas  
metálicas   circulares  y  fachadas en madera teca en 
forma persiana.
SEMESTRE X         Proyecto FINAL . monografia
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